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ESTUDIS 
Tal i com indicàvem en els FULLS/56, data d'octubre de 1996, a manera d*homenatge 
al Sr. Ramon Salas i Oliveras, continuem la transcripció del seu treball «La ciutat en el record», 
escrit probablement a l'entorn del 1970. 
La transcripció segueix en tot el text original, però s'hi han afegit notes per a facilitar 
la comprensió. 
LA CIUTAT EN EL RECORD (II) 
FONTS PUBLIQUES. 
Dediquem un record a les velles fonts que 
hi havia escampades per la ciutat, de les quals 
encara en queda alguna, si bé amb moltes varia-
cions quant a la seva situació i també en allò que 
podríem dir fesomia pròpia. 
Fem memòria de les fonts de Sant Domingo, 
que eren dues, una al carrer d'Argentona, en el 
tram que molts anomenaven carrer de Sant Roc 
per tenir-hi aquest sant una capella tocant la lli-
ça, i una altra a la muralla del Tigre on, fent 
angle, com és natural, estava frec a frec de 
l'anterior.' 
La font del Camí Fondo estava desso-
ta de la capella del Sant Crist, no com ara, 
sinó en la forma que va subsistir fins a 
l'any 1936; tenia un abeurador d'animals 
que en aquell temps era molt utilitzat pels 
pagesos de Valldeix, de Canyamars i de 
Mata, que baixaven a vendre a la plaça ser-
vint-se de someres i matxos de bast.^ 
Tocant a la paret del convent de les 
Caputxines també hi havia una font de pedra, 
com les referides. Al final de les Espenyes 
n'hi havia una altra, que no fa molt temps 
ha estat reformada.^ 
Assenyalem també les vetustes fonts 
de la plaça Gran, del Carreró i del carrer 
de Santa Teresa, adossada aquesta al con-
vent de les monges carmelites.'' 
A la plaça del Rei, davant de Santa 
Maria, hi havia la font que molts encara 
han conegut, feta d'obra, amb dues piques 
Fonl de Sant Roc (1985). 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. Arxiu d'Imatges. 
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Font de les Espenyes (1958). 
Fotografia Masachs. MASMM. Arxiu d'Imatges, 
Detall de la font de les Espenyes (1958). 
Fotografia Masachs. MASMM. Arxiu d'Imatges. 
i llum al seu cim. Aquesta, i moltes altres 
de les esmentades, han sofert grans canvis, 
que les han fel completament diferents de 
les que hi havia anteriorment. 
A la Rambla existia una font de ferro, 
que no tenia cap mena de caràcter, que havia 
substituït la que figurava annexa a la Creu 
de Terme, i que de poc va venir que no 
haguéssim aconseguit veure-la. 
Llegenda de la font de Sant Roc (1985). 
«De la font de Sant Roch aigua pendràs, 
y presa la tancaràs. Als ... agost 1782», 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
Arxiu d'Imatges. 
No podem deixar de fer esment de 
les fonts que hi havia a la Peixateria, a 
la placeta del capdamunt del carrer de 
Sant Joan, a la plaça de Cuba, i al Ca-
minet, cantonada al carrer de Massevà. 
NOMS ESTRANYS D^ALGUNS CARRERS. 
Havent referit en aquest treball que moltes 
persones donaven el nom del Torrent al carrer de 
Sant Rafael^, creiem que no serà fora de lloc de 
consignar tot seguit els renoms que tenien alguns 
altres carrers, avui gairebé totalment en desús, 
tot i que no ens és possible, com seria gust nos-
tre, de poder donar una explicació particular del 
seu origen. A més dels que ja hem al·ludit amb 
anterioritat, el carrer d'Altafulla es coneixia per 
carrer Vermell, el de Sant Joaquim per carrer de 
l'Arpa, el de Jorge Juan per carrer de les Rates, 
la baixada de Sant Ramon per carrer de Mitja 
Galta, i el passatge de Colom per carrer del Sac.^ 
FINESTRALS, ENREIXATS I GELOSIES. 
Mataró, com és sabut, en altre temps havia 
tingut la seva muralla, i com a record d'aquella 
circumstància, a més dels noms d'algunes vies 
públiques que hem aconseguit veure sense 
urbanitzar, també ens ha estat possible contem-
plar alguns finestrals enreixats que abans dona-
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Font (Ic l;i plai^ -a ilcl Rei, avui plaça de Santa Maria (1905'.'), 
riirogialia Spà Salarich. MASMM. Arxiu d'imalges. 
Reixa sortida tic la casa Astol, després Palau Soler, 
a la muralla dels Genovesos (1955). 
Fotografia VITASCOPE. MASMM. Arxiu d'Iinatses. 
Part nies alia de l'antiga Innt do la Creu de Terme (1890'.') 
Fotosratia .losep Vinardell. MASMM. Arxiu d'Iniatges. 
(iclosia a can Castany, carrer de Barcelona. 
Fotografia Memòria Hisiòrkci - Pki Hspccicil del Ciiialeí; del 
Patrimoni Hisiòric-arcjuiíeciònic de Maiaró (Mataró 19X.^ ). 
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Font del Massevà (1915?). Fotografia Joan Ribas. MASMM. Arxiu d'Imatges. 
ven a Textenor del recinte emmurallat, tai com 
es poden veure a la muralla dels Genovesos i al 
carrer de la Coma, a la part del darrera de l'an-
tiga casa Astol, i a la lateral de la casa Tuní, 
respectivament.^ 
En aquest cop d'ull retrospectiu que prete-
nem donar al vell Mataró, no pot pas faltar-hi 
una al·lusió a les gelosies que podien observar-se 
en algunes cases dels carrers que formen el que 
es pot dir rovell de l'ou de la ciutat. Avui però ja 
en queden ben poques. 
Ramon Salas i Oliveras 
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NOTES. 
1.- Les dues fonts van existir fins a l'any 1936, quan 
es va urbanitzar la muralla del Tigre. Aleshores es va cons-
truir una nova font a la muralla de la Presó, tocant les cases 
del Caminet. que va desaparèixer quan s'enderrocaren aquestes 
cases. 
2.- La primera font del Camí Fondo, que incorpo-
rava la capella del Sant Crist d'en Fogueres del Torrent, 
va construir-se l'any 1789. Els fets revolucionaris de 1936 
van comportar la supressió de la capella, situada sobre la 
font. 
L'any 1948 es construí una nova font. altra vegada 
amb la capella, que ha estat substituïda recentment per la 
font inaugurada el passat desembre de 1997. 
Vegeu l'article de Carme Espriu i Fcrnàndez en aquest 
niímero dels FULLS. 
3,- L'antiga font de les Espenyes va ésser subs-
tituïda per l'actual durant els anys seixanta d'aquest segle, 
en ocasió de la renovació de la casa on estava situada. 
4.- La font del carrer de Santa Teresa va desaparèi-
xer l'any 1936 quan s'enderrocà el convent. 
5.- El Torrent es el nom actual de l'antic carrer de 
Sant Rafael. 
6.- Carrer de Mitja Galta i carrer del Sac són 
actualment els noms oficials del nomenclàtor mataroní. 
Respecte al possible origen del nom Milja Galta, vegeu 
ALBERT GARCÍA I Espi-'cnh:, MANIT.L GIÀRDIA I BASSOLS, LÜ 
consirucció d'tina viuiul: Mataró 1500-1900 (Mataró 1989). 
7.- Avui no existeix el finestral enreixat de la mura-
lla dels Genovesos. Es conserva, en canvi, el de la casa Tuni. 
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